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El concurso para la elección de Inglaterra quiere la revi-
v í s Larache 1935" sióo del Estatuto 
LA AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DE LARACHE ENCARGADA POR Poco a poco va delinean la induce ademas a compli' 
«EL TELEGRAMA DEL RIF» DE LA ELECCIÓN DE LA REPRFSENTANTE DE (fose esta cuestión del Me- car y generalizar cuestiones 
LAS POBLACIONES DE ARCILA, ALCÁZAR Y LARACHE EN EL CONCURSO diíerráneo. las conversado que pueden ser muy locales 
DE «Miss MARRUECOS, QUE HA DE OPTAR EL TÍUULO DE «MISS neS, negociaciones, t nteos, y particulares. Y, en fin, 
SPANA>>' sondeos, sugestiones diplo- por lo que respecta a Ingla-
T A * 7 . f . . ; ; w « l « / ^ r r « M en ^ ^ S r ^ m a del Rif pencar nalidad sea la española, y resi máticas son así. siempre im térra, ella es la que más d a 
gradas de Btm Aros, tie* hoy tienen luz eléctrica su- gado Pov el periódico «Ahora* dentes en las poblaciones de . . ' h ; ramentenarece ahora diŝ  
de santos y de guerre* ministrada por los motores de la elección de «Miss Marrue Arcila, Alcazarquivir y Lara precisas, sutiles ^^ta que ramente parece ^ r a rus 
f J ' X s por A l o n e s de Ain Grana, figura el ol- eos- qne optaré a 1 titulo de ebe se llega a lo. acuerdos defi- puesta a la revisión del Es-
— „ „ „ ha fie spf, Se0unda.-~Las concm 
N u e s t r a s í n f o r m a e l o n e s 
da luz de la civilización en 
el olvidado Tazarut 
La luz de la civilización, progreso hasta los más re-
la que legó ^ 11 Hum^nid^d cónditos lugares de la mon-
<Jison, h-i i uminado por taña, 
vez primera las tierras sa* Y entre los poblados que 
«AC no í i^v íp p  
Segunda.-Las concursantes nidos, que tampoco suelen tatuto. 
5 cruzabas por fim;uii*:a «Jt. v ^ i u x * u , xi&^ 
mirones de peregrinos vidado Tazarut, el poblado "Miss España* que ha de ser 
I J A ^ ^ ^ o i * hm*. n n r o\ m í o h m z t a c a a i i > - s^r este ano elegida por vota- enviaran en sobre, dirigido a la serlo mucho en la realidad Conocido este hecho, se lkgf0 ¿nTl?™** c r i L L a / d r / u s arrovur PoPu,ar, y esté dotado con SecretaHa de la A g r u P ^ porque dependen casi siem- explica la política i -g l e sa 
res He ^ e que fue un dta cristalinas de sus arroyue e ,p rem¡ode 5.000 pesetas, ha Periodistas de Larache, y con * Hd su realización El he en Tánger durante los ú H-
mi teiioso imperio marro' tos, cantan con voz apaga delegado a la Agrupación de Pe la nota 'Para el concurso de p ^ , rea"za"on. c i ne en icinger auranie ios u n 
«uf para postrars ante el da, candeuciosas elegí3s riodlstas de Carache, elencar- belleza. Elección de .Miss La- ^ prevalece sobre moscinco anos. Haconsis-
, smtuario donde re- queañoran los tiempos de go de la organización de la Hec rache-una fotografía de cuer- [ o s convenios: y nuestra üdo en adquinr más inierc-
nos os restos de Mulev explerdor del poblado. cióa de £aracfie m 5 ' Pa p ° EDÍERO y otra ^ bnst0- EPOCA tan «scuP^osa y tan ses cada día, hasta llegar a 
U s d a m , el santo vene- Aquellos en los que aú , ^ = ^ Z ^ Z Z Í S S ^ S ^ Í ^ r ^ r m l ^ p ^ i e d ^ 
rado por sus milagros, que ^ edad, talla y dirección de ia as. real^ades p " r T h e c h o Tosee esquena c X d Í i 
vivió sobre e hueco de una la montana, recluí 10 en su r.a Agrupación de Periodistas Piante. ^ „ * n m * A n L „ „ „ . 
roca v no tuvo mas compa- maravilloso palacete, en el de Larache ha aceptado gusto- Tercera.-Un Jurado, com- consumado». va no es que se p. etende ex-
fi o/que las fieras del Bu que los mejores artífices de emente el encargo y procede a cuesto por artistas, periodistas Volvemos s o b r e este tender mas la cuestión y re -
n en mientras los arosis Fez y de Mequinez, dejaion P » ™ ™ ^ bases por las que otras significadas personaba asunto por dos razones pnn visar con lo de Tánger mu-
beñd" an y p r o c 3 - las huellas de su aHe sobre ^ b i a l Í Z e j e s Z a Z TalttZl La P " " 1 ^ ' ^ ^ chas cosa, mas Todo pudie 
uKnuKLiau y ^ l U L i a i i n concurso. mente, destacando ia totogra- nemos una novedad que ra ser, qero sobre ello nada 
ban por los zocos su poder 'os afiligranados artesona- Con objeto de que no pueda fía premiada y procediendo a anunc¡ar. La seganda que podemos precisar ahor.: 
v su influencia cerca del des de las dependencias del nadecer el amor Drooio de las ía devolución de las restantes. i . . , , • ^ ^ y su iruiu^nud c e n d aei K paaecer ei a or propio ae las m n i*™ á* a ñ m i va a conservarla icíua idad Decimos que tedas esías 
Dios de los creyentes. palacio y de su explendida señoritas no elegidas, este con C"arta'--B1 P1azo de adm\ d . h . cuestiones van delireándo-
r^c ^ ^ ^ ^ c ^ c r r ^ A - ^ galería por la que mas de curso se celebrara remitiendo w n de fotograhas se cerrara auran e mucho tiempo. cuestiones van deimcando-
Los poderosos medios * J ^ J Z ^ l . ene r^h.- ^ aspirantes al titulo, dos * ^ia ocho de marzo a las ocho Y digamos inmedi.tamen se poco a poco. D masiado 
fotografías, siendo devueltas a de la noche. te la novedad: es Inglaterra lentamente para averiguar 
Qjinta.—La Agrupación de la que quiere denunciar el lasínrenciones de todos, pe 
Periodistas, fijará la fecha de Esta uto de Tánger. La po* ro con la suficiente caridad 
la celebración de un acto en el sici6 de láS ten- par¿i darse cuenta ^ el 
que se hará la presentación de r. t u i 4 1 * • 
n . n , . . , u in?* cían hast^ ahora y por lo asunto no se aplazara, sino 
Primera.—Podran aspirar al «Miss Larache 1935». , 7 p . , [ 
Dentro de breves días pnbli quesesab^ escomoíigue. qne entrara muy en breve 
caremos la forma en que ha de España, dispuesta siempre en plena actividad diploma 
y ¿HCL* cuu* y ser proclamada «Miss Marrue a hacer valer sus redamas tic'a. 
tiseis.. siempre que ejerzan una eos* a cuyo titulo ha de optar ciones permanci '?s, pero re >̂a5a 3 Ia página 3 
profesión honorable y su nació «Miss Larache». servándose la ocasión en ••• • — ^ 
del Progreso, han llevado 
hasta las alturas de Ain 
Gr^na, los motores que han 
comenzado hace os días a 
p oducir f úido eléctrico pa' 
ra el servicio del alumbra* 
do, no solamente de la Al-
c zaba de Ain Gr.ina, guar-
necida por fuerzas de la 
MehaUa de Larache, sino 
también en ios poblados 
cercanos en los que duran-
te siglos y siglos han veni 
una vez asomaron sus cabe 
citas soñadoras, las hermo sys destinatarias las que no ba-
sas y jóvenes mujeres del sldo ejegídas. 
señor, para mirat- reflej do 
en las aguas limpias d e 1 
arroyo que pasa al pie de 
la galeiía, su rostro anaca 
rado y oloroso como el z 
har de los almendros de Ta 
zarut. 
4 Los los deslumbradores 
yan si  ele i s. 
B a s e s d e l c o n c u r s o 
título de «Mis Larache 1935», 
las señoritas mayores de diez* 
 siete años y menores de vein 
— que le carezca más conv<i- d e n t r o d 8 E S Í U 
de las mujeres arosis, se U i i o y Q e s t a b l e c í ' La Conferencia de niente. Francii, a pesar de rfin^ « ¡V l inP I» !?^ ' 
cfrecerán más bellos a sus 1 " " r c f - f ^ A ^ todo el ruido que a m m al. 
Mgi n m- galaneSt al iluminarlos j a m i e n t O CSta tarde gunos periódî os M ^ 
ao pernoctando sus habí- ^ ^ la civi izacióní En el nuev0 edíficio del Conforme anunciamos en y aigunas persoms que vi-
Bachillerato, Carreras y prep 1-
raciones especiales. 
jatidro Sánchez Cabezudo, €X 
profesor de !a Academia del 
Arma. 
n el nuevo edificio del v ^ m v , * ^ — r y aiguua^ y , ^ » , * H ^ Cii1tura físi:a> IdiomaSj Dibu|0| 
tantes en las eternas tinie^ 1 U ^ S ^ conocido contratista don Ja nuestro p a sado numero ven en las colomas o en la Mecanografíe, 
blas de la noche, orque J ^ * ^ oÍ Bendayán. lia sido inau hoy, a las ci xo de la tard , metrópo3i. se resiste a te- CUAD ,0 DE PROFESÓOS 
ha^ta P i l o n o había lleoado S ? u,™™ A tLa<\™ días un se celebrará en ei florecien- mar una iniciativa de este Capifán d¿ infantería don Ale-
S ü ^ t a l í a 3 ^ " d í t T v o e S e í n í e ^ Te te Casino de Suboficiales or(??n. Se - p r e n d e . ^ r ^ n . 
simbolizada . ^ A n d a l u z 0 — i T ^ t X Z ^ " ^ 7 ^ 
la lampara milagrosa .e la ' arrabal de Xau n que quetería tqtdos etc..etc. Ua M Q m . ^ ^ , a ^ m á s de lo Capitón d. Estado Mayor, don 
electricidad. d ertará la fantasía de la niado «La Giralda» a ^ 0 " d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J fc ad , m á s de; Carlos GalvoMoneda. 
Yhasidoalosveinticua- juventud de Yebala y tam- frente se ^Ua f ^aehta PJ dedon ^ Martítez Si- ^n t r0! s'0bre toda la pobla Capitón de I n f a n t a don An.o • 
tro años de ocup icíón por bfenladetodo espír iuro- conocido por Fepe "e ' v c r s a r á sobre bircíón indígena y de la Ad nio Moreno Farriols. 
ias tropas españolas de es- mántico o aventurero que breo. .ahlecimient0 el tema'«Qmmer3S del Ar- rainis,ra fón para toda 'a T.nienu de Ingenieros, don San 
tos territorios y veintitrés p0r vez primera visite el po En este establecimiemo ei DObiacióa europea. De las tiago Compaña Visconti. 
de Protectorado, cuando la blado de Tazarut, y sus ha- el público encontrara cuan- ie"A d Vicenle [ ndones t.e Italia n0 po- Domicilio: Calle d* la Guedita 
luz eléctrica distribuida en bitantes le refieran alguna t0 deSee, pues aparte su mo ¿ don branc i^ ^ ^ intenc ^ ^ Chalet Malvarrosa, 
pequeños globitos de cris- de sus leyendas, y las histo derna instalación, impeca- u ^ , ^ agradece. .1(>s ae con,,c2r. f^. qunto ales Hermanos Mancas) 
tal que a a b r á n causado ad- rias de sus guereros que ble, por áerto, figura en ei mos la atl;r, ta invitación aue. ,. i6 en 1928 más lastabeión de clames modernas, 
miración y espanto a los han pasado a l romancero CUanto desee el mas * » • para_asistir a ella nos ha delo au«tal vez eSperaba. en magnificoslocales perfecta-
enviado. narradores de la moutana. marroquí h 8 FeUdtamos a sus propíe-
ha roio el misteno de las ilû rnaft̂ aUsen0ches de Yeba qUe deseamos 
noches de Yebala, sóbrela J ^ e tambiéa mi espí- tarl°S' h^encios. 
que no surgió más luz. que ^ ^ de visitar nueva- grandes beneticios^ 
la de las armas de fuego en meóte el olvidado Tazarut, , . . _ 
las campañas sostenidas y como un ferviente peregn ^ g i a t ? 3 C K 1 « 
para apagar la rebeldía y ^ ^ ^ / i r i o ' d e M u l e y Restableci ip de la dolen-
la producida por las gran- ^ deteniéadome dttiante unos días le 
des hogueras que desde el * ™ la fu.ente de Ain cia 1 h sali6 
Yebe'Alam al Buhacen, se S e a , para recoger l a s retuvo en el lecn ' uen 
encendían en aquel os tiem- bendiciones otorga d a s a ayer alacalle.nues ^ AlcMar(]U, 
pos. para levantar el espiri- cuantos posan sus labios so am.go el Mgaia de Intan « ^ K CON LA M . 
de lo que tal vez esperaba. agnificos locales perfecta-
El resto depende de ella, mente ventilados y soleados, 
de su acuidad, de la orga- Espléndidos lardmes _ 
nización de su comercio, de Las clases comenzarán el día 
1.° de Marzo. 
tu de los rebeldes contra el bre las aguas frias d e . -
Alam• A b a t e B U S S Q N l miento del ^ r i d o a m i * . ^ ^ 
David J. E K 
Taller de platería y q' i i ut L 
Se hacen trah&ios de todss da- su colonia, de sus intereses 
en el pHÍs. Dispuesta siem 
piv a 101:ve. sai y negociar 
acere de d&intos e n os 
qu-. nada i a de perder y en 
ios que tieue probabilidades 
de ganar siempre algo y no 
decidida a tomar por si mis 
ma la iniciativa, La posi-
ses, en tolas cbses 






H^-as de matrícul?í 
9 12 nifíñana y de 4 a 7 
tarde. 
ucs y reg amentos en Se 
cretaría. 
Se venden 
Se venden muebles de una 
yor rapidez, diríjaíise corres- particular de Italia en casa completa, en buen usa. 
el Mediterráaeo occidental, »óa «Q *to Administración. 
Marca BETTY" 
•r. '•• 
I I S R IA. B fl Ü G M I R (i li A R H U S 
Diputación, 309, entl ~, h 
(entre Bruch v^auiia) 
r 
t e 
MtiNCION. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden Lotiverm en dinero 
ontante y sonante Muchas dejla etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación 'de las mismas 
por los agentes en Larache Jacob e Isaac laredo, Avenída.'de la Repúblicaj 
frente al'Jardín de las Hespéridev/ 
B '«GEbONA ' 0'asde ̂ aS^SlcJl 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento priv ido, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urb mas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tín^todas ias pcblaciones y pueble 5 <*v Espefte se faci'ifan préstame s de capitalps en me'álicr, desde 25.000 h^sta 
3i000.000'dc pfs Con la garantía, para ei ^aicicnario que solicita el préstamo, de um tira ri^uresa reserv?. Tipr de in. 
terés, desde el 5 010 anua). Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos r i apremios. Titmpode 
duración; de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 eños, o sea pi r el número de años 
que se convenga, indistintamente a cortólo largo plazo, cen derecho en el vencimiento a prórre ga o aplnzamúnto^ li» 
bre de recargo y apremio, siempre y cu?ndo se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para Is-devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la emorlización voluntaria, 
o sin ella; la amortízición voluntaria puede ^fectuarfe indistintamen(e2o|conjuntamen{e por los procedimientos de par-
cial, mixta y total 
exigir el jabón 
Btancalíor 
El más perfumado de ios jabones 
Depositario; ALFKEO CIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0^0 y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GAltltE E m p r e s a E s c e ñ u e 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Dt*. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHE 
Servicio disrio de coches Pulmanr-Luio, entre la zona francesa 
y española. 
BeaÜZa tOda 6tES8 de OpefáSÍOüeS baneafiSS Horario para zona español.: De Larache a V t r z r r q v h í r , 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Caseblanca-
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directó a Ceuta, a las 5'45 y H ' l S 
Ex interno del 
Hospital de S, 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
2 •»M__"íB' 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t a m á s s@I et ivo d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA" 
Representante general"exclusivo para Marruecos españoJL 
^ « r t o l Garría de Castro 
l o s é A d e R e y e s 
jfthogctáo 
Plaza de España. Casa Contreras 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento cGoya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender 5U 
dueño, se vende el tallrr de bi 
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Raiic h 
lips semi nuê  
Elija usted un regalo 
P P T T n r P I Y T Í l ( [ ( ? L a r a C i i e ^ AlCáZar ^¡iia vste^ 8RATÍS completamente, un regalo entre los siguien-^ ^ a i ^ ^ 1 ^ i^cim^ix^. x M ^ ^ L ^ GRAN G E 0 G R A F I A U M V E R S A L , 1000 páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A I L U S T R A D A 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er> 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tís: ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado 6.120 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3. 4/ 1.a 2.a 3,a 4.aj SalidaXarache-Men-
9'60 1'85 1*15 0 70 S'PO ^SO 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. ¡ 
60 1'85 1*15 070 Llegada al M^nsah S'PO ^'SO175 1*00 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! vierneslyldomin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRULES.DS P. V. 
i ft*»»44H&* >t 't"» »I« 'I"» * 'I' 'I' 'I' 'I' <• 't »*V *V >> * >> »t •!< I' << »>> iji •> » »>|. <•» » » » 
ftaeneia de Aduanas 
I O S E J. S E R E A T Y 
Avisos, harache. Pasaje del Teatro. Alcázar 
almicén de don Ernesío Se^ lalv 
Realixad vuestros viajes por todo Marruecos en 
Estas tarifas no^ssrán aplicables másque a losicomerciantes, | | f ) 1/91611619119 S H l l l r l fl 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean V * A W J . V 4 I K * \ * J k j % j . i t 1. V V W t U . i l 
remitentes o consignatarios de la mercancía. m • • • ^ M M M M M M — — 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre S^O y 2'00 pesetas 
ia tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancíasjserán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
• jirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Asenneoso DESCBBÜI 
Por fin l legó l« pintura que ner 
tedo Marruecos por IU clima hún. 
" C O L I M P - B O N r 
Producto paíenUdo en tcJo> 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . i 
PROPIETARIOS MAESTROS PÍN'T 
COUMP-BCNDEX oí una nueva pintura bñMrwéi 
ble. »i$to»a, perfecta y da ¿uraeion irip'-í'-í, píia fa-
• inlericros. Loi fabricantes garantirán C C U M ^ B- • 
por diez «fiot. COUMP-BONDEX 
•vita la eolocaciín da andamio» v 0 
de año en año. COLIMP-BON. 
DFV resuelve la$ preocupacionei y 
alina las fatiga» continua! de tadoi 
lo« propielar'es, ademii do .eva!o-i:af 
lu»fine»t. COLI^P-50Ki;£X ieivido 
•n forma de pclvo, ŝ  prípn* jftic». 
mente con agua «erirnte y )«, neicfa 
•• efedua •;nst4nti.-.«amonto. COL1MP-20HDEX evite lat U-*»--
y las filtración*». «i oiilsnte y «onitario. 
Se luminiilra »n 17 célere». 
".\ie\% lolltte M 
R A F A E L H . A M S E L E M : S e c c a , 5 
Ag«oi« c«'< M«rrv«co> con 
PIDA OCMO^T^ 
l A R A C r 
Casa «GOYA" 
\ a a ratos y material fotográ-
ficos 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril Jo a las 
Estaciones del mismo 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B O G A D O 
^Consulta de 4 a ó. Calle^H cU abrilnáauro 36 
S ^1 n de cauchú 
Ma factura de toda dase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de es-
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente 
Fichas—Prescintos de todas cía 
ses.— Apa?atos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras Se-
los ííe cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Cenitales térmicas, oroBuchr^s de eqsrjia 
eléctrica en Zetuán, Xarache y jiicajarqui-
v/r. Zrarjsforladores en jftrciia, Jtio Jyi trtiij 
Se facilitan proyectos, presupuestos de toa* 
ciase c>* alunjbrado como de fuerz* m i i n 
DIARIO MARROQUÍ 
mu M • 
ff* « u. -i . — ^ 
I S H 
í i A T E N G I O N ! ! m u c h a i í A T E N GI O N 11 
^ 6 6 ñ £ O S 
La casa de la sin iqual Leche ESBENSEN ha adoptado en favor de sus distinguidos consumidores poner en muchos ! 
botes de su leche cond nsada Cheques de 5, 25 V 100 poseías, que se pagin todos los días en su Depósito, 1 
Calle Canasejós. 
Esios CHEQUES van dentro de las latas en un tubito esterilizado al efecto sin perjudicar en nada el contenido. 
Además seguimos dande muy bonitos y prácticos regalos por las etiqu t as de la hche Conde asada V Esíepllizada 
ESBENSEN, en el mismo Depósito. 
No lo olvide, querido consumidor, CHEQUES de 5, 25 y 100 pesetas 
Exija, pues, siempre. Leche Ssbensen de fama mundiaí 
Panorama internacional 
Dos noticias, elocuentes tenga fe en las palabras, n i 
por sí mismas, nos sirven en 1 a s gestiones, de Jos 
de tema para nuestro Paño - hombres que se reúnen en 
rama de hoy. ta primera la Asamblea de Ginebra-
de ellas dice así: «La Cama- : 
ra de Washington ha apro-
bado, sin votrción. el pio-
yecro de 1 y sobre la con-
signa ión de trescientos se-
lla Conferencia 
Imperial 
Inglaterra quiere la revi-
«ión del Estatuto 
Viene de la primera página ni de tumultos, que Primo 
Ya por fin se ha podido & Rivera fué muy popular 
saber también que en las cuando se fué de Ginebra y d é n ^ o t ^ 
conversaciones de Roma se hubo de lamentar después mienzo el primer baile de Car 
habló acerca delMediterrá- a(luel «pronto»; que hay naval. 
L o s b a i l e s de C a r n a v a l 
e n l a U ü í ó n E s p a ñ o l a 
Programa de f iestas 
Dia 2, sábado 
A las 22 horas.—Dará prin-
cipio el festival con la ilumina-
de Piñata y terminación d e i 
Carnaval. 
A las 24.—Concurso de baile, 
otoñándose un magnífico rega 
lo a la señara o señorita, y ca-
ballero que mejor ejecuten una 
rumba o un darzó j . 
A las 2 de l a Madrugada.— 
Solemne apertura de la Piñata. 
A las 3.—Sorteo de un raag 
e neo occidental. Era de supo ^ preparar bien los «dos' ^ A las Z^deja madrugada.- nífico mantón de Manila y d 
'os n ' 
1 a s reclamaciones 
natiiral Cuando siers>>» ̂  métodos de discu O c u r s o de disfreces, otorgán un elegante kimono. Reunida la Conferencia ner y era natural, ^uanao ^ > i ^ _ dose un premio a la señora o 
A V I S O 
Los señores socios que de-
seen ocupar palco para ios bai-
les de CARNAVAL, lo solicita-
rán por escrito, haciendo cons-
te ta y ocho millones de Imperial y después de oídos dos Po'ílicosr'ePr?sentantcs / " f-," ' " ' " " ¿ ' " ¡ Q X Z señorita y cabdilero que mas se 
dólares para el departa- los técnicos, declararon que de á o s potencias de la cate- precisas. D e s p u é s de i y ¿ 0 aiStlnga p0r la originalidad de 
mentó de Gu?ria. De esta Ínterin l a s circunstancias goria ds Francia e Italia se estuvimos en ocas.on pro- sus distoces 
cantidad, trescientos diecio- permitan a Francia incorpo- dan cita para una cuestión Picia exce cional porque. ^ domingo 
cho millones estarán destí- rar enteramente a Marrue- cualquiera de política gene- a .abábamos de pacificar la i n f ^ ^ s ^ ^ , 
M *v_ _ o/^fiirírlaHoc miUi* i » * * J r^l v m i i r l i n t n á s n ^ r a un ZOUd, porque COQ eLo uabid f̂11 inli'. oosequianaose a los m- tar ei día, o días que lo .s^en. 
nados a activiaades milita- eos, en el estatuto aduane- raí, y mueno mas p^rd ua ^ f i . nos con precioáas bolsas de ni -h» ««t» i . - V 
t ^ o M^ J x • J i a c n n f n r^lnníp»! ^ f r í r ^ n n v mos dado maestras de pu » i H "ujoao UK Di .ha nota «a entregiraa antes 
resyel resto a gastos no TO de sus territorios de ul- asunto colonial, atncano y v(,umtAA „ A> boaib^s- c le lasHhoras del di. 26 de) 
militares». tramar, se acuerde: mediterráneo, es fuerza que 1 ru i > ue voiptaa y a A las IS.-Concurso de dis- actuad fecha eo que ha de celé-
He aquí la segunda: «Pa- P imTO.—Teniendo en conversen además acerca compele u . , p.xque ê na* fraceS| concediéndose dos pre bwrse el sorteo enrre tos solici-
rís.-Se van a construir cuenta la necesidad de sal- Potros que se relacionan ^ajlemostraüoque l aager míos a la niña y niño que se tantes. 
^ « , , 0 ™ K ^ ™ A„ ™ . . . . , . , .1 M r ^ m o n t * t r ^ r l n había Sido ei cuartel gene' presenten con mejor ci J z. P c i 
dos nuevos barcos de gue- vasuardar la oroducción de con ̂  directamente tratado 
1 n r ^ ™ , , , v a ^ u a i a a i 1 a p i u u u L L i u u . r í de los r í fenos Pocas ve A ÍÍS 20.—S¿ da á p jr termi bai 
rra de 35 000 toneladas ca- todas las paríes del Impe- V ̂  son tan coloniales, ] 
recios de Palcos y días de 
ts s¿ nos nresentar in mo* n a ( i o e l b¿1,e ÍR^níil . Día 2, 6 y 9 de Marzo, a 10 
da uno. hl prime o, cuya río. la metrópoli compren- tan africanos y tan meaite- ^ p n ^ y ^ Alas 22 -Seguida baile de pesetas cada noche, 
construcción se empezará dida: ráneos. El coade de Roma- memos lan ravordoies. nay mááCtíl.as concurso de tango, Día 3, 5 y 10 de Marzo, a 12 
inmediatamente, figura den- a) Adaptar los contingen- nones uno de los políticos que pensar ahora en las ra otorgaado^e ua magnifico re- pesetas cada noche, 
tro de los límites del Trata tes de franauícia otoroados esp moles que mejor senti- z^ q je deben apoyamos y galo a la partja ^ ¿ mejor eje- Día 3 .tarde, baile infantil a 
do de Washington; pero el a U I k J S ^ do tiene de estas cosas, por en que debemos apoyarnos, cute el indicado l>?ile. Las pare cinco pesetas. 
J ' P 3 1 negaaa ae IOS proauc *- Cr^SüO T n X L O as Pabias para todos los con* Larach^ 21 Febrero 1935. 
segundo, cuya coastrucción tos marroquíes en Francia, * *[ ^ ha correspondí- M ^ v ] ¡ X Z ? r ! cursos ^ ^ han de ínscri- LA DIRSCTIVA 
se empezará en 1937, está a sus atenciones presentes do tratarlas desde ios pn-
fueradel Tratado». Uya p-educción debe de- meros años del siglo, como 
De dedicarnos a cazar senvolverse previa aplica- ministre de Estado y jefe de Cas¡n0 Sub-
noticias.e-sta Índole, po- dónde u n program mv- Gobierno, uno de ios po-
"namos coasignar o t r a s ciso. 
«ichas que demuestran b) De estabilizar por una 
, en esta época de Paz. duración suficiente estima, importancia .obre los acuer 
e s 
muerto, acaba 
eos, además, que pueden ha 
cer relaciones de algunas 
i portancia eobre los aci 
os países-acaso no d ¡ g 7 n e r a ^ dos .de Cartagena, pu 
nos exceocioiies Poincare h. presentantes de Marruecos, 
oficiales 
Por el presente se invita a los 
señores socios de-este Casino y 
recpecliyas familias, a la confe-
rencia que sobre ei ítma*«Q A 
meras del arte» ha de dar en es 
cursos de baile h in de inscri-
birse antes de las 22*30 de la 
noche. 
A las 24.—Eiección de «Miss 
U jión Española 1935-». 
Dia 5, martes 
A IdS 22 hjras,—Tercer día 
de nail«í de Carnava'. 
de manifestar su desa fian te centro ei próximo día 28 a 
y se preparan para ella de ctinc^ arlos' 10 s za de qUe dejaráu de ocu- las 17 horas, el comandante del mas perfectas. N u n L v o t r ^ r K ! ' gentes de ProduCCloneS'lle f a r ' nRoma LavalyMu Grupo de Regulares de Larache A ¡a una de la madrugada. 
^iueAlem J - gadaasu estado normal y parse en ^ m á ; don Julián M rt in^ Simancas. Gran concu-so de mantones 
saflou .l aaUmenta fiiai mientrás sea posible, ssoliní del Mediterráneo oc 
talde Frara,qUe la Capi el sucesivo acrecentamiento dental. En los primeros Z 13 s e adies,ra de los contineentes con-er ^ m z i A o s advenimos 1 o 
^ ^ defensa contra los ata- comigmeí! . con.er ^ 
íu^sdp w - • ,aiU!>aia mente a las mercancías cu' U"C:,U"J- 1 ^ 
* «vic HJÍ, aviones pvfr^n * > 
)efos v mío Tr,„i . 0 tAir?:,T1- ya proJuccion está en vías 
^ eii cuanto nnoH^ ' - c) Para las cantidades a 
auín 1110 Puede, su má" 
Hmna guerrera P o ̂  introducir fuera del contin* 
^¿qu íé r 
biernne y de su Go- en Francia, un régimen ta* ahora al gobierno apercibir 
ra, c o n el tiempo, se va 
transportando acerca d e l 
particular viene a confir 
mar lo propio. 
E l Secretario 
Miguel MONTESINOS 
V.0 B.0 
E l Presidente 
V I C E N T E 
Los bailes del Casi-
no de Suboficiales 
Se pone en conocimiento de 
los socios de este Casino que 
A las 2 4 . - G 
an concurso de €* P ^ximo día 27 del mes en 
paníorrilias, otorgándose un ca Curso í<indrá lugar a las 17 ho-
ras el sorteo de los palcos pla-
teas y principales. Dicho acto 
se efectuará en el salón de actos 
y en presencia de los señores 
solicitantes. 
Larache 24 de febrero de 1935 
E l Secretario, 
Miguel Montesinos 
y : B.0 
21 Presidente, 
Vicente 
prkhoso regalo a la concursan-
te que ostente las pantorrillas 
Julián U vúwz Sí rncav. ^ ' « " ̂ " ^ " ^ a to es de 
Laraciie 26 de febrero de 1935 Memila, conc^d éadose un prc-
r otra 
n o recuerda gente» acordar a los produc 
| del n" P0C0S días di^" tOS marrocIuíes ^ue entren Estatuto de Tánger, cumple 
-¿rno^ uceyde su o- en rancia, un régi en ta* ahora al gobierno apercibir ^ aímPaadraa>)?mantener ^ rifiano preferente en reía- se para 1. que sea. Considé ^ ^ ^ Z 
Aviso a los Oposito-
Puesto que nemos hecho res a l Cue 0 
ia referencia concreta ai . , . 
mslralivo 
Para fijar vuestros conoci-
fía de l a Z > 
cioso regalo a la señora o se' 
ñorita qu¿ se presente lucienda 
el me jar mantón y con mas ele-
gancia y gracia le vista. 
Dia 6, miércoles de Ceniza 
A las 18 horas.—Gran baile 
del cuarto dia d¿ Carnaval. 
A las 19.-D¿&file del cortejo 
del entierro de la Sardina y co-
locación de su cadáver en la ^ lesiones ^ inglés y 
Profesora 
La profesora de inglés de Lara-
poner a la v^nta 
0Puest 
« 'a actitud, tan 
ción a los similares extran* renque estos asuntos no debidamente rectificado y pues- de Carnaval. 
tumba correspondiente. 
Continuación del baile 
Dia 9, Sábado 
A las 22 horas.—Quinto baile 
francés en grupos o particula-
res. 
a 1 jeros. 
que adoptan ^ ACordar igualmetitea 
Sociedad7 XT ad0Seflla estos productos una prefe* rruecos. en aquellos países' 
5i8û  . , i , N¿lcior'es, con- renca imperial para su ad' Tercero -Ten ier a ieor 
son cuestión de chiquillos, to al dia el MAPA D3 LA ZO- Alas24.-Goncurso deespal 
Precios por grupos: 15 pesetas 
al mes. 
Razón: Hotel España.—Alcázar 
s ^ propios 
l^üeaVhi0S iS i8ua men- misión en todos los territo* brir la libertad tarifiana de 
^ ^ormo el de inver" rios de ullr¿im3r- Marruecos, a la vez que le d*a.-
i ^^gastoV1""13^2 dine- Segundo-Vigilarlas ae- permita salvaguardar sus 
^^nviguie tmillt<írcs. ton gociac.ones comerciáis do v ^ clones y sus cambios 
^ 1 verdadPel̂ UiCi0pa, Gobicrno íranctscon l o s txlorior, para mantenerla 
Dais t necesi<3a países extranjeros para de" preponderan! 
^ nadk tender los mercados de Nía* de Francia^ 
= a NA D E PROTECTORADO BS 
PAÑOL E N MARRUECOS.— 
División Política ^ Hi o^rtitío 
al precios de 6 pts, 
Ptdidlo a ¡a ii r^rh Cre na-
das otorgándose un precioso rê  Dr OcídViO Fl'eíyrO 
Amor 
Análisis Clínico > Medicim 
^xenetmi 
galo a lo concurante que osten 
te ta tais bella espalda. 
A lu 1 de ía raadrugada.—Sor 
'préndente taile. u, 
A i e o i . Horas d^ cjasuiia v¡e D a 7 de 
A ids 2.—Concurso d*: feos y la tarde, eael^iso alto d¿l ia* 
t ^ t i H o » ü . u n a s ekg^ iey di^.guido. mu.bk de la Comparia ácl Ln-
...^ IN V t S I l ü ü n concediéadose un premio en ca cus. auíícua Casa d<? RmitlA 
verda l 1UlCi0pa, Gobicrno dances con l o s t x l o r i o r , para mantenerla Se veu^n mutbJt5 ^ uoa ^ Uü0 de ,0b Uos Con(;ursos< D a k ínnto a la aacigua pdTaaa 
^Iftais x/Ii países extranjeros para de1 preponderancia económica casa completaren oueuuso.Ra- Día 10̂  domingo de Pimta de autos «U Valeaciaaa».—Ai 
«óa en esta AdmiftisUación» A las Choras.—Oraq baile caswqui ir. 
DIAPIO MARROQUI 
De la orden de la laíervención Regio-
naide Laradi^ 
En la orden general de las 
fuerzas m i l i t a ' d e marruecoe 
ficha 23 tlel actual se pública lo 
siguiente: 
«Por marcharse a la Pcnírsu-
la debiiamente autorizado el\?. 
fe de Estado M iyor de «: sfa fuer-
za s militares Ex:mo. señor ge-
neral de brigada D. Rjídel Ro-
dríguez Ramírez, se hace carjgo 
de dicho cometido el teniente 
coronel de Estado Mayor D. 
Leandro de Haro y Ladrón de 
Guevara». 
E l personal que percibe sus 
devengos por la Pagaduría de 
Haberes de este Territorio, po-
drá hacerlos efectivos, mañana 
dia 28 de las 11 a las 13 horas 
y el que no pueda verificarlo en 
dicho dia podrá hacerlo a par-
tir del día 8 al 10 del p'óximo 
mes de marzo. 
La cabeza de un 
hombre 
Se ha cometido un horrible 
crimen. El hombre que ha caí-
do en manos de la policía y 
contra el cual recaen todas las 
pruebas, no es culpable. Su ca-
beza está en juego: ¿Le salvará 
el comisario Maigret? Tal es el 
emocionante asunto de la pelí-
asistencias 
Reses sdcrificadas—En Lara-
che.m^rcaio, 9 mayores, 7 me-
nores, 16 total; en Alcáz r, mer-
KOJA INFORMATIVA- CORCES'ON- ca(]0> m ,yores, 3; menores, 12Í 
DÍENTE AL DÍA 26 DE FEBP.ERO J^J^ i5; en Artüa, mercado, 
Dfi 1935 mayores, 2; m ñores, 2; total, 4; 
Sucesos. — Alcázar: E n el en B ni Arós, zoco, mayores, 0; 
aduar de K^han^na un perro imñores, 5; total, 5. 
mordió a la indígena Tamo Ben Zocos—Con (sea a conen-
SI Ahmed. E l perro es descono- rrencia s? f ekbró el Telata d 
d i o en el aduar y a laírclígeria Bíni S'kar, asis iendo el ínter-
se le ha ordenado que se pre- ventor y las autoridades ÍLdíge 
e f 
E n t r e g a de w<» c o l l n r a l 
P r e s i d e n t e de 1 a R e p ú -
b l l e a 
R e u n i ó n d e l e J e e n t £ v o 
de l p a r f l ^ o irn 'lo i 
M-tdrid, 27. — E l mí istro de 
Madrid, 2F—En e l Gabinete laG^b rnacló^ feñor Vaquero 
dePrensidela P.csiden ia de asistió hoy a ia r u ió^; que h?-
la República, fue eritregaiá esta bía cel bndo el ej cut v i del 
mañana a la Pren a u ia t ota paitldo radical, y a preguntas 
en la que dice que el embajador de los representantes de la Pren 
detalles y 
ión 
P Í ^ - , ? tj v i 
1 que solicita tres PM 
Poetas para 1« recon" 








Sevill?, 27 . -A te.i senté en el consultorio para ser ñas y con bastante animación de Cuba en Ma l» id, señor Ces- sa que le pidie ron , ~. ~ n , 
asistida conveníentemonte. se celebró el Telata de Rdsana pedes con el mini: fro c ns jero acuerdos tomados en la reu ió  .de juradüS ^ ha * " ^ 
A h indígena del aduar Tua con asistencia del interventor de la emb- jada esluvie-t n en e cont¿s«ó que se r mí.ía a le s ma ñaña le vista de !ac M8113 • 
x^na, Halima B nfz E l Mailud adjunto, médico, veíerinario re- Palacio Nacional haciendo en- níf stacúnes quehi.iera su í U M auel Jt^do Sala?5^0"'4 
gional y aut ridades indígenas, trega a 1 señor A'ca'á Zamora don Alejandro Lerroux. d malversación de f CUSa 
Reraudr dones.—2Zcco: en del collar de la Ordtn civi1, de A requerimientos í'e hc 'r for l a s c é J u a \ 
Te ata de Roisan?», se ignora la don Manuel Céspedes creada en madores dijo el señer Vaquero Pncficada la prueb 
memoria del padre d e l citado que se habí) irafaclo del orden - i _ . . Da» 
le ha sido robado un carnero, 
ígiorándose quien pueda ser el 
autor. Se practican gestione.t,. 
Beni Gorfef.—En el día de 
ayer desapareció de la gaba 
dorde estaba pastando una va-
ca propiedad del indígena Ah-
os Ó? 
recau i^ iór ; en Telata de Beni 
S'k r, 26 80; TarjetaÍ: en Alcá-
zar. 47 65; en Beni Goifet, 
98<00; Multas, tn Beni Arós, 
med B n Kasiri del aduar L^so- 5 00; Pasaportes, en Alcázar, 
ra, sus señas son las siguí n- 15*00; totelj 192'45 pesetas es-
tes: amarilla, ojos negros, un pañolas. 
cuerno alzado y otro hacia aba Expresión altas.—Ingresaron 
] , cola larga, preñada de hace en la cárcel de Alcázar J tol, 
poco ti rop^. Sel;m Ben Elifi, Kaddur Ben 
embajador. interior, asi C( mo d ' los asun 
Al serle enírrgada la alta con tos p anteade s, c imité* regi^na 
decoración, a 1 ief^ del Estado les y provinchle^, propaganda 
tuvo palabras de elogio y agrá- y organización gener 1. 
decimiento para Cubo y su re 
presentante en España, siendo 
contestadas por e 1 embajador 
señor Céspedes. 
Finalmente, el señnr Cespe-
R e u n i d n I m p o r t a n t e e n 
e l G o b i e r n o c i v i l 
Madri I, 26 —En el GoMerno 
civil, y bajo lá p r e í i l 2 n c i a del 
Arcila.—A indígena del aduar Ha njdi E l Ha'-ifi Ben Hamido, des esfuvo conversando breves señor Morata sereunieron esta 
Krimda (Sahel) le desapareció Kaddur Ben lyun, los tres pii-
un potro de donde pastaba cer- meros a disposición del inter-
ventor del aduar Guexaxera y 
el último de U h d Goman. 
En la cárcel de Sumata irgre-
só Ahmed B?n Moh?me',f su-
puesto autor de un robo en Be-
ca del aduar. Se praciiean ges 
tiones. 
Sumata. —Aminoró bastante 
el temporal de agua y viento. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones ni Issef. 
cula «La cabeza de un hombre» se efectuaron los servicios y re- Expresión baj ÍS.—De la cár 
apasionante drama construido corridos por carreteras, cami- cel de Ahí Serif salió Mohamed 
sobre un escenario de rigurosa nos, gabas, vías, fronteras y pía* Bzn Mohamed X^rfau. 
lógica. yas sin novedad. Recorridos personal.-El pra-
Intérpretes principales son Observaciones rmetereológi- ticante de la Regional del Sa he1. 
Harry Bau:, fcmidable actor cas.—Las observadas en las ká- Conferencúif.—Elinterventor 
que apasionará por su interpre- biles de Beni Arós ha sido má 
tación, Gina Manes y el gran xima7, mínima 5 y m?dia 11 
actor ruso Irkjinoff. v ™ ^ ™ ^ ^ ^ 
La cabeza de un hombre se "Enseñanza.-Asistencias e n 
estrena hoy en el Teatro E s ' ias escueias Híspano-Arabes de con el interventor regiona1. 
paña. esta región: en Larache 131; Vi i t a s . - E ! s^ñor interven-
E l sábado el film de las mil en Alcázar, 228; en Arcila, 88; tor regional visitó en el día de 
«Compañeros de en el Sahel, 25; en Beni Gorfet hoy ía eficina de Taatof, regre-
8; total, 490 asistencias. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en Beni 
Gorfet, consultorio, 5; en La-
rache, dispensario, 134; en Beni 
Issef, consultorio, 2 ; en Beni 
Arós, consultorio, 6í en Ahí Se 
momentos con el Presidente de 
la Repúb ic?. 
L a s a u d i e n c i a s d e l Pre* 
sidei>te 
suelto el p ccesado. ' ^ 
S u s p e n s i ó n de Uuaeí|(j 
Sevilla, 27.~P0r 
del letr do defensor, ha Srf 
suspendida la causa qUe ^ 
celebrarse esta mnñcm ^ 
Mor.u.l Conzél z, :.c«sa¿ l 
homicidio. 
V i s t a úenttñ caasa 
S vill-, 27.-1 t . 
se ha visto este r cía 
c u. 
Madr f̂ , 27.— E s • a mañ ma 
S. E . el Presidente de la Repú 
blica recibió en audiencia civil 
a los siguientes s<rñorfs: 
Don Manuel del Moral, señer 
Montaner, magristrado s e ñ o r 
Torres Roldán y don Francisco 
Fernández Berna1. 
Én audiencia mi'itar también 
v^M«^">.wwu.. ^^VT^t í iJ ' í l i recibió el señor Alcalá Zamora, de Beni Arós con el jalifa del . _ ' 
la visita de los generales seno-




Paiís, 27. Se confirma ej 
los medios políticos de que d 
k id y k^di. 
E l adjunto de Alcázar con las 
autoridádes iaclígenes en el zo-
co. E l interventor de Ahí Serif, 
ñor Escar y al comándente de 
Caballería, don Francisco Agui-
lera. 
carcajadas 
juerga» por Stan Laurel, Oliver 
Hardi y Charley Chase. 
sando. 
Sesión municipal 
Hoy jueves, a las siete de 
la tarde, celebrará sesión 
ordinaria la Jun̂ a Munici- rl^cónsultorio, 78; enA'cázar, 
pal. dispensario, 88; en Arcila, dis 
De aquellos asuntos que pensado, 33; en el Had, cónsul 
se traten y acuerdos que se torio«31 íen €L TÍ!NIN' CONSUUO EI interventor regional, P O 
adopten, informaremos, co* rt0'17; eR-d Sóhe,'consultorio' SANTI \ G O ROVIRALTA 
Us ía n o t a d e E s t a d o 
Madrid, 27.—En el Ministeiio 
de Estado entregaron esta ma-
ñana a la Prensa una nota en 
E l capitán jefe de la Mej^znía ia que dice que el embaj jdor de aleada?. 
Armada visitó en el dia de h^y ESpaña en prsga> dio unl con. Se acordó 
la oficina de Sidi A i. ferencia, desarrollando el tema, 
E l veterinario regional asistió <Los Vdior2S universales de Es 
al zoco'de Telata de Reisana, paña»< 
reconeciendo tres reces mayo- A l a conferencia asistieron 
res y frece menores que fueron . A ^ ^ ^ A «• . 
7.ei . . •, t las mas destacadas figuras de 
sacrificadas, decomisando tres 
cuaitos de un vacuno, tres hi 
gados y cinco pulmones. 
Lirache 26 de febrero 1935. 
mo de costumbre, a nues-
tros lectores en nuestro nú-
mero próximo. 
8; total 402 asistencias. 
Servicios veterinarios—Asís 
tencias en les consultorios d¿ I f l t C r V C U C i Ó T l d C tante» dice ,a nota»fué obsequia 
la intelectualidad checoeslova-
ca y numerosas otras personali 
drdes del mundo de las arles y 
de las letras, teniendo g andes La impresión dominante es 
elogios para nuestro embajador. 0Ptimlsta, ya que todos los ca 
Finalmente nuestro repiesen- PitdlÉ>s Pásenles se muestran 
m a ñ a n a las fuerzas vivas de la 
ciudad, asi como los rresiden-
tes de h s Cámeras de la Propie s a instruida 
dad y U baña, Círcu'o Mercan- Marfín Ruiz, acus 
til y Cámara de Comeício y tado. 
otras fuerza?, vivas dé la capí- E l citado indivídu. fincondi 
tal nado con arreg'o a ia êtlcjfi 
E l objeto de la reunión no fiscal, de dos f ño?, rn îM mí, 
era otro que la citación de to- ses V un ¿U. 
dos esos elementos interesados MINiSTRO 
en la solución del paro obrero. 
E l señor Morata expuso el 
alcance de la reunión, presen 
tando varias fórmulas impulso 
ras para combatir el problema ministro inglés de Negocios Ex-
y dando algunos detalles antid- tranjeros marchaiá la semina 
pados de los mil millones de pe- próxima a Berlín, 
sc t íS , iniciativa del señor Le- Los verdaderos motivos de 
rrcux, para la construcción de su viaje se desconocen hâ ia 
obras públicas. estos momentos. 
Inviló después el g -bernador LLEGADa DE AVIAD0|¡1!s 
civi! a que los representantes ex 
pong-n iniciativas, como asi se Lisboa, 27.—Los aviadoni 
hizo en manifestaciones muy hermanos Nacha to, han regre-
sado esta manan • después de 
asimismo consti- practicado su vueio, 
tuir dos ponencias, una de ellas A los P^iodis as les dijeM 
que estudíelas obras a lealizar que piensan llevar a abo no 
en la capital y otra en los pue- vuel0 de Lisboa a Rh | ^ d | 
blos cercanos. invirtiendo en el veinti i M 
Las dos ponencias se reuní- ras' 
rán esta tarde, y mañana volve- !== 
rá a reunirse el pleno, de cuyos A V Í S O 3 I O S ODOSHO' 
acuerdos será entregada copia , ^ ^ A J J 
al Gobierno para su estudio. TCS 31 C u e r p O AGIIll 
esta región: en B¿n\ Arós, 3 
=-•' Marira do con un banquete por los ele-mentos checoeslovacos. 
Informaeion de flleazar 






P e ñ a d e p o r t i v a Con gran actividad viene tra- pieamar,-\{) h. 8 m. mañana; 
Por entusiastas elementos de bajando la Comisión gestora, n h. 2 m. noche, 
esta plaza, se vienen haciendo cuyo Reglamento está confec- Bajamar.—A h. .02 ro. farde, 
activas gestiones para la crea- cionatído, y en uno de estos 4 h. 49 m. noche, 
ción de una sociedad que se días visitarán a nuestra prime- • Estado del tiempo 
denominará «Peña Deportiva.» ra autoridad para darla cuenta Tarifa.—Sudoeste flojo mare-
Falta hacia en nuestra pobla- de la creación de ia misma y jada# 
ción una sociedad de esa indo- hacerla entrega de los referidos Ceuta Sudoeste }lojito 
le y repetidas veces se intentó Reglamentos para su curso y marejadilla'dH Noroeste 
crear, no llegándose nunca a aprobación de la Superioridad. ' 
vias de hecho. 
Esta vez y dado el interés y 
entusiasmo que reina entre los 
señores que componen la Co-
misión gestora, no dudamos 
Integran la Comisión D. Ma- 1--^^^ " K J • • i 
nuelAsensio, D. Alfredo Fer- j U n i d M U n i C i p a l 
nández, D. fosé Padilla, D. José ANUNCIO DE CONCURSO 
Hotel Gran Vía 
MADRID 
Te'éfmo 21121 
Reapertura primero de Marzo 
de 1933 
220 habitaciones 
200 cuartos de baño 
Cocina y bodega insuperable 
Precios módicos 
decididos a emplearlos. 
F a l l e c e u n f a c u l t a t i v o 
Sevilla, 27 . -Esta mañana ha NA DEVROTECTORADO^ 
fallecido en esta capital el facul pAÑ0L E N MARRUECOS.' 
HidfOgrtfl 
nistrativo 
Para fijar vuestros conocí' 
míenlos en Geogr-íía < 
na se acaba de poner a 
debidamente reclificdd« y 




tativo director de la beneficen-
cia provincial, doctor don To-
más Orzllana. 
Su muerte ha sido muy senti-
da, ya que el finado r z a b a de 
generales simpatías. 
Mañana se verificará su en-
tierro. 
S e r e ú n e l a m l n o r i a 
a g r a r i a 
Madrid, 27.-Se ha reunido 
la minoría popular agraria, ba- Precios por grupos: 
jo la presidencia de su jefe. 31 m*'~ ^ 0 
Fué aprobado el informa del Razón: Hotel España- ^ 
señor Giménez Fernández, que- ^ ' 
dando ta minoría impresionada ^ 
División Política e 
al precios de 6 pts. 
Pedidlo a la librería ^ 
des.— 
Profesora 
La profesora de 
che, dará lesiones & 




















































Bravo, D. Manuel González, 
que pronto podremos disponer D.Juan Gobaleda y D. Raimun 
de una sociedad deportiva, de- do Aruet 
bidamente constituida. 
Hasta ahora son muchos los 
adheridos con que cuenta la re-
ferida sociedad, y según nos 
informamos, ya se está gestio-
nando la adquisición d¿ un te 
E n t r e n o s o t r o s 
De regreso di St:v 'a, a don-
de había ido a pasar unos días 
saludamos en esta a nuestro 
Dispuesto por la Superiori- ^ PldZ0 de admisión de pro- dé sas 8e8tton«f. 
dad el derribo del edifici del Posiciones expira el 28 del ac- L a J a i t a N a a l n » » ! H » ! 
antiguo 3 ijabto, se saca a con- tua ,a ,aá Choras . d e l 
curso la ejecución óe dicho tra- La aperlura d« plipg.is y la 
bajo con ürregl) al c r espón- f^'^f ^ n de l o s tr.b jos, 
diente Drovecí. au . oh. , .n , L . í ! ? í ^ ^ el ^ * * 
Ofí 
p y cto q e bra e  las ¡as' 18
ñas de esta Junta a dispo Lanche 18 de feb 
Stció^ { • quienes deseen exa- 1935. 
buen amigo y acreditado comer minario todos ios días y horas 
rreno que será propiedad de Ta ciante don Elias Sonego, Le hábiles, 
indicada sociedad, damos nuestra bienvenida. E l presupuesto importa pV^t» 
o i 
E l Interventor Local, 
Vicepresidente, 
Antonio Qalera, 
p a r t i d o r a d i c a l 
M d-id, 27.—La junta nacio-
aél partido radical celebra-
rá sesión el dia 3 o 4 del en-
7 raAt m^s. 
U n a p r o p o s l e l ó u a l a Cá-
m a r a 
Dr Octavio 
A m o r 
Análisis CUnico Y 
alto 
Horas df c ^ 
la tarde, ene W 
mueble ^ l a C ^ P de 
cus, antigua 
Dahl, junto a » 
ai Cas3 - a 
de autos «La VaUac 
Madrid, 27.—La minoría r«- caíarqui 
